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Одним з найбільш поширених видів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють суб’єкти господарювання України, а саме юридичні особи та фізичні особи - підприємці є експорт товарів та послуг, що сприяє залученню в країну іноземної валюти та забезпечує позитивний платіжний баланс. В умовах кризи неплатежів та зниження курсу гривні по відношенню до іноземної валюти стимулювання державою експортних операцій має важливе значення для економіки України, тому оподаткування таких операцій має бути стабільним і прозорим. Однак, законодавчі прогалини щодо оподаткування експортних операцій не призводять до ліквідації більшості тіньових схем, пов’язаних з відшкодуванням податку на додану вартість, а стимулювання експорту товарів та послуг сумлінними платниками податків зводиться нанівець.
Проблемні аспекти оподаткування експорту товарів та послуг досліджені такими науковцями та практиками, як М.П. Войнаренко, Ю.М. Лисенко, Т.М. Мельник, Р.Л. Цебень, Р.М. Циган та іншими, однак і в наш час це питання лишається відкритим.
Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», експорт (експорт товарів) – це продаж товарів українськими суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з  вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України [2].
Оскільки експортні операції є операціями з продажу товарів та послуг, вони призводять до виникнення доходів та підлягають оподаткуванню наступними податками: податок на прибуток підприємств та податок на додану вартість.
Відповідно до Податкового кодексу України, платниками податку на прибуток з числа резидентів є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність як на території України, так і за її межами, а отже – здійснюють експортні операції. При цьому об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на податкові різниці [1].
Аналіз норм Податкового кодексу свідчить про відсутність податкових пільг щодо експорту товарів та послуг, тому ставка податку на прибуток для підприємств, з врахуванням експортних операцій, становить 18 %. На думку авторів, для стратегічних підприємств – експортерів у Податковому кодексі було б доцільно передбачити часткове зниження ставки податку на прибуток на експортні операції.




г) вільної митної зони.
При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства [1].
Віднесення операцій до експортних відповідно до норм Податкового кодексу України не викликає складності, однак база оподаткування таких операцій є жорстко регульованою державою та потребує додаткових розрахунків. Так, база оподаткування операцій з постачання товарів чи послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів і не може бути нижче ціни придбання таких товарів чи послуг.
За Податковим кодексом, до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів чи послуг. Крім того, до договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань [1].
Таким чином, здійснювати експортні операції товарів чи послуг за цінами, що нижче собівартості їх придбання заборонено державою, що, на думку авторів, є обґрунтованим.
При обчисленні суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за звітний місяць, необхідно порівняти податкове зобов’язання з податку на додану вартість (при експорті рівне нулю) та податковий кредит. Від’ємне значення такої суми відповідно до норм Податкового кодексу України може:
а) враховуватися у зменшення суми податкового за попередні звітні періоди;
б) підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника з врахуванням обмежень, що передбачені законодавством,
в) зараховуватися до складу податкового кредиту наступного звітного періоду [1].
При систематичному здійсненні підприємствами експортних операцій у них може виникати право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість при одночасному дотриманні наступних критеріїв:
- підприємство  не перебуває  у судових процедурах банкрутства;
- юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
- мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування;
- здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців;
- не мають податкового боргу [1].
Загалом, у порівнянні з попередньою редакцією статті Податкового кодексу України про автоматичне бюджетне відшкодування кількість обов’язкових критеріїв для його отримання підприємствами значно скоротилася, однак є проблемною для виконання.
Автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється за результатами камеральної перевірки підприємства, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації.
Контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
При цьому перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування, щомісячно публікується на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з обов’язковим зазначенням сум відшкодувань [1].
В Україні, на думку авторів, з метою спрощення та прискорення процедури автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість доцільно було б запровадити досвід зарубіжних країн шляхом оформлення через мережу Інтернет «золотих» та «срібних» карток, що передбачають порівняно короткі терміни повернення податку платникам. Штрафні санкції за порушення норм Податкового кодексу при завищенні суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість мають бути високими, перелік таких платників та сплата ними штрафних санкцій має бути відображена у спеціальному електронному реєстрі з метою забезпечення прозорості адміністрування податків і зборів.
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